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NAIA Great Lakes Challenge XC Invitational 
October 24, 2009 
Results by: Runner's Edge Race Timing - www.RunnersEdgeRaceTiming.com 
Contact: RunnersEdge@verizon.net 
NAIA Great Lakes Challenge XC Invitational 
Final Team Results 
October 24, 2009 
Class - Men 
Men SK 
Team - Aquinas Finish Position - 1 
Team Score (places): 57 Team Score (times): Ave Time:25:46.02 
2:08:50.09 
~i~ Name 
1 424 Dustin Heiler 
2 423 Mike Gravelyn 
3 442 Robert Veldman 
4 431 Mike Morgan 
5 435 Victor Rameriz 
6 441 Nick Thelen 
7 427 James Lanciaux 
8 434 Nate Poirier 
9 440 Kolin Stickney 
10 428 Devin Lea 
11 426 Jim Janisse 
12 430 Kevin Marah 
13 438 Killian Smith 
Yr. 
so 
so 
SR 
so 
JR 
so 
FR 
JR 
so 
so 
FR 
FR 
FR 
O'AII 
Place 
3 
5 
11 
15 
23 
29 
30 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Cum Time Cum Time Time Place Back 
3 25:28.46 25:28.46 00:00.00 
8 25:32.15 51 :00.61 00:03.69 
19 25:39.111:16:39.7200:10.65 
34 25:58.81 1:42:38.5300:30.35 
57 26: 11.56 2:08:50.09 00:43.10 
86 26:21.20 2:35:11.29 00:52.74 
116 26:21.38 3:01:32.6700:52.92 
26:27.02 3:27:59.69 00:58.56 
26:48.63 3:54:48.32 01 :20.17 
27: 11 .81 4:22:00.13 01 :43.35 
27:22.06 4:49:22.19 01 :53.60 
27:33. 76 5: 16:55.95 02:05.30 
27:45.78 5:44:41.73 02:17.32 
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14 433 Tom Olson FR Than 7 27:47.97 6:12:29.70 02:19.51 
15 425 Mitchell Hoffman JR More 27:54.86 6:40:24.56 02:26.40 Than 7 
16 422 Ken Foley so More 28:33.27 7:08:57.83 03:04.81 Than 7 
17 436 Peter Rybinski so More 28:51.32 7:37:49.15 03:22.86 Than 7 
18 439 Mitch Spelde FR More 28:56.54 8:06:45.69 03:28.08 Than 7 
19 421 Shane Dougherty FR More 29:47.13 8:36:32.82 04:18.67 Than 7 
Team - Shawnee State Finish Position - 2 
Team Score (places): 58 Team Score (times): Ave Time:25:45.57 2:08:47.84 
Bib Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time No Name Place Place Back 
1 800 Josh Linkous JR 6 6 25:33.87 25:33.87 00:00.00 
2 790 Corey Culbertson SR 7 13 25:33.95 51 :07.82 00:00.08 
3 802 Michael Owen JR 9 22 25:36.23 1:16:44.0500:02.36 
4 791 Galen Dills FR 16 38 25:59.10 1 :42:43.15 00:25.23 
5 801 Shane Meyer so 20 58 26:04.69 2:08:47.84 00:30.82 
6 804 Chuck Wentz JR 24 82 26:13.04 2:35:00.88 00:39.17 
7 796 Justin Hornick JR 27 109 26:14.78 3:01:15.6600:40.91 
8 793 Tyler Hickey SR More 26:15.53 3:27:31.19 00:41.66 Than 7 
9 805 Blake Wysocki FR More 26:25.49 3:53:56.68 00:51.62 Than 7 
1 O 797 Joe Jinks SR More 26:32.26 4:20:28.94 00:58.39 Than 7 
11 798 Justin Kammler FR More 27:34.43 4:48:03.37 02:00.56 Than 7 
12 799 Dirk Kostoff FR More 27:37.40 5:15:40.77 02:03.53 Than 7 
13 789 Reece Brown so More 27:55.52 5:43:36.29 02:21.65 Than 7 
14 795 Eric Holbrook JR More 28:18.47 6:11:54.7602:44.60 Than 7 
15 803 Weston Thobaben so More 28:41.35 6:40:36.11 03:07.48 Than 7 
Team - Cedarville Finish Position - 3 
Team Score (times): Team Score (places): 121 2:ll:02.60 Ave Time:26:12.52 
Bib Name O'AII Cum Time Cum Time Time 
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No Place Place Back 
1 504 T.j. Badertscher JR 12 12 25:47.89 25:47.89 00:00.00 
2 513 Evan Thayer so 21 33 26:05.68 51 :53.57 00:17.79 
3 514 Rob Trennepohl SR 26 59 26: 14.29 1: 18:07.86 00:26.40 
4 516 Chris Vaughn JR 28 87 26:20.34 1:44:28.2000:32.45 
5 508 Jordan Davies JR 34 121 26:34.40 2:11:02.6000:46.51 
6 507 Joe Cathey so 41 162 26:44.19 2:37:46. 79 00:56.30 
7 517 Josh Wiseman JR 52 214 27:00.08 3:04:46.87 01: 12.19 
8 506 Josiah Bragg FR More 27:04.12 3:31 :50.99 01 :16.23 Than 7 
9 511 Alex Moore JR More 27:35.55 3:59:26.54 01 :47.66 Than 7 
10 515 Hollis Troxel JR More 28:08.16 4:27:34.70 02:20.27 Than 7 
11 505 Ethan Blagg so More 28: 16.11 4:55:50.81 02:28.22 Than 7 
12 509 Scott Gardner FR More 28:23.47 5:24:14.28 02:35.58 Than 7 
13 512 Joey Schmitt FR More 29:51.32 5:54:05.60 04:03.43 Than 7 
14 510Zach Klink so More 30:52.26 6:24:57.86 05:04.37 Than 7 
Team - Olivet Nazarene Finish Position - 4 
Team Score (times): 
Team Score (places): 124 2:ll:02.45 Ave Time:26: 12.49 
Bib Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time No Name Place Place Back 
1 741 Kenny MacDonough JR 4 4 25:30.93 25:30.93 00:00.00 
2 734 Drew Collette SR 10 14 25:36.76 51 :07.69 00:05.83 
3 738 Justin Jones so 35 49 26:36. 72 1: 17:44.41 01 :05. 79 
4 733 Andrew Clausen SR 36 85 26:37.03 1:44:21.4401:06.10 
5 737 Kasey Ferrigan FR 39 124 26:41.01 2:11:02.4501:10.08 
6 7 44 Thomas Powers so 60 184 27:12.30 2:38:14.75 01 :41.37 
7 730 Kyle Boone FR 66 250 27:20.33 3:05:35.08 01 :49.40 
8 742 Nie Mizeur FR More 27:53. 75 3:33:28.83 02:22.82 Than 7 
9 735 Caleb Erway SR More 28:09.24 4:01:38.0702:38.31 Than 7 
1 O 731 Zach Bozman FR More 28: 13.29 4:29:51.36 02:42.36 Than 7 
11 729 Caleb Bernhardt FR More 28:31.68 4:58:23.04 03:00.75 Than 7 
12 743 James Nuxoll SR More 28:34.22 5:26:57.26 03:03.29 Than 7 
13 747 David Ulrich so More 28:59.10 5:55:56.36 03:28.17 
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Than 7 
14 727 Justin Armstead SR More 29:01.07 6:24:57.43 03:30.14 Than 7 
15 7 45 Colton Smith JR More 29:29.40 6:54:26.83 03:58.47 Than 7 
16 7 48 Houston Wheeler SR More 29:29.94 7:23:56.77 03:59.01 Than 7 
17 7 49 Darren White FR More 30:18.32 7:54:15.09 04:47.39 Than 7 
Team - Siena Heights Finish Position - 5 
Team Score (times): Team Score (places): 169 2:12:lS.91 Ave Time:26:27.18 
~i!Name 
1 820 Jesiah Rodriquez 
2 815 Mike Glinski 
3 821 Kyle Smith 
4 822 Jd Wilcox 
5 816 Andrew Mark 
6 813 Sabian Enerson 
7 817 Adam McIntosh 
Team - Cornerstone 
Yr. 
so 
SR 
JR 
so 
JR 
so 
so 
O'AII 
Place 
8 
13 
38 
46 
64 
98 
122 
Cum 
Place 
8 
21 
59 
105 
169 
267 
389 
T. C T' Time 1me um 1me Back 
25:34.43 25:34.43 00:00.00 
25:53.65 51 :28.08 00:19.22 
26:39.09 1:18:07.1701 :04.66 
26:52.27 1 :44:59.44 01: 17.84 
27:16.472:12:15.91 01 :42.04 
28:11.30 2:40:27.21 02:36.87 
29:24.40 3:09:51.61 03:49.97 
Finish Position - 6 
Team Score (times): Team Score (places): 1842:12:16.71 Ave Time:26:27.34 
Bib Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time No Name Place Place Back 
1 542 Zach Ripley SR 1 1 25:07.05 25:07.05 00:00.00 
2 538 Alex Green JR 14 15 25:56.27 51 :03.32 00:49.22 
3 539 Stephan Larson SR 33 48 26:24.30 1:17:27.6201 :17.25 
4 536 Billy Carl JR 61 109 27: 13.10 1 :44:40. 72 02:06.05 
5 541 Travis Mabe FR 75 184 27:35.992:12:16.7102:28.94 
6 540 Adam Looman so 89 273 27:59.35 2:40:16.06 02:52.30 
7 537 Jared Courtright FR 95 368 28:05.94 3:08:22.00 02:58.89 
8 543 Cody Risch FR More 28:10.21 3:36:32.21 03:03.16 Than 7 
9 544 Kris Shear JR More 28:36.80 4:05:09.01 03:29.75 Than 7 
1 O 545 Darryl Sluka FR More 29:27.65 4:34:36.66 04:20.60 Than 7 
Team - Taylor Finish Position - 7 
Team Score (places): 186Team Score (times): Ave Time:26:33.90 
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2:12:49.52 
~ii Name Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time Place Place Back 
1 930 Isaac Bryan JR 17 17 26:00.00 26:00.00 00:00.00 
2 935 Michael Pabody SR 19 36 26:02.64 52:02.64 00:02.64 
3 937 Tom Robertson SR 25 61 26:13.581:18:16.2200:13.58 
4 939 Corbin Slater FR 45 106 26:50.82 1:45:07.0400:50.82 
5 940 Brian Tencher JR 80 186 27:42.48 2:12:49.52 01 :42.48 
6 933 Jeff Hubley SR 90 276 28:00.56 2:40:50.08 02:00.56 
7 929 Matt Bane JR 106 382 28:26.64 3:09: 16. 72 02:26.64 
8 932 Tim Griffiths so More 29:06.80 3:38:23.52 03:06.80 Than 7 
9 936 Caleb Pack FR More 29:54.06 4:08: 17.58 03:54.06 Than 7 
1 O 934 Nate Kirsch JR More 29:56.53 4:38: 14.11 03:56.53 Than 7 
Team - Spring Arbor Finish Position - 8 
Team Score (times): 
Team Score (places): 208 2:13:ll.66 Ave Time:26:38.33 
~ii Name Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time Place Place Back 
1 854 Nathan Martin so 2 2 25:19.24 25:19.24 00:00.00 
2 844 Kyle Anderson FR 32 34 26:24.07 51 :43.31 01 :04.83 
3 860 Chris Ryan FR 51 85 26:59.87 1:18:43.1801 :40.63 
4 852 Steve Lane SR 56 141 27:04.02 1:45:47.2001 :44.78 
5 858 Mike Olds JR 67 208 27:24.46 2:13: 11.66 02:05.22 
6 863 Bobby Voss SR 99 307 28:18.63 2:41:30.2902:59.39 
7 859 Kyle Reif JR 101 408 28:21.03 3:09:51.32 03:01.79 
8 857 Billy Neri so More 28:24. 70 3:38: 16.02 03:05.46 Than 7 
9 851 Ethan Hatt so More 28:25.09 4:06:41.11 03:05.85 Than 7 
10 848 Juve Chavez SR More 28:30.63 4:35: 11. 7 4 03: 11.39 Than 7 
11 846 Bryan Burk FR More 28:39.33 5:03:51.07 03:20.09 Than 7 
12 862 Dave Tingley SR More 28:46.39 5:32:37.46 03:27.15 Than 7 
13 856 Banjor Musa FR More 28:46.95 6:01 :24.41 03:27.71 Than 7 
14 849 Josh Flannery FR More 29:00.29 6:30:24.70 03:41.05 Than 7 
15 861 McClain Stoneburner FR More 29:09.68 6:59:34.38 03:50.44 Than 7 
More 
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16 853 Theodore Manazir so Than 7 29:27.91 7:29:02.29 04:08.67 
17 855 Brett Merillat so More 30:19.14 7:59:21.4304:59.90 Than 7 
18 847 Bryan Busch FR More 30:30.16 8:29:51.59 05:10.92 Than 7 
19 845 Jacob Boone JR More 30:44.33 9:00:35.92 05:25.09 Than 7 
Team - St. Francis (Ill.) Finish Position - 9 
Team Score (times): Team Score (places): 249 2:14:39.90 Ave Time:26:55.98 
Bib Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time No Name Place Place Back 
1 887 Sean Smith FR 22 22 26:09.82 26:09.82 00:00.00 
2 884 Michael McElyea JR 47 69 26:52.90 53:02.72 00:43.08 
3 883 Ian McDowell JR 48 117 26:54.49 1: 19:57 .21 00:44.67 
4 892 Adam Yost JR 55 172 27:03.67 1:47:00.8800:53.85 
5 891 Mike Topp FR 77 249 27:39.02 2:14:39.90 01 :29.20 
6 886 Phil Rizzo FR 82 331 27:48.47 2:42:28.37 01 :38.65 
7 878 Tony Burbatt JR 105 436 28:25.92 3:10:54.29 02:16.10 
8 881 Trevor Howard FR More 29:05.32 3:39:59.61 02:55.50 Than 7 
9 890Jp Teach so More 29:08.58 4:09:08.19 02:58.76 Than 7 
1 O 888 Eric Stadter so More 29:10.43 4:38:18.62 03:00.61 Than 7 
11 885 Corey Rios FR More 29:36.24 5:07:54.86 03:26.42 Than 7 
12 882 Daniel Laskowski FR More 29:42.82 5:37:37.68 03:33.00 Than 7 
Team - Indiana Wesleyan Finish Position - 10 
Team Score (times): 
Team Score (places): 268 2:lS:l0.22 Ave Time:27:02.04 
~i!Name Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time Place Place Back 
1 649 Ethan Naylor so 31 31 26:23.20 26:23.20 00:00.00 
2 640 Andrew Albert FR 50 81 26:56.63 53:19.83 00:33.43 
3 646 Ethan Laudermilch so 57 138 27:08.37 1 :20:28.20 00:45.17 
4 64 7 Joel Liechty SR 59 197 27:10.03 1:47:38.2300:46.83 
5 641 Doug Alles SR 71 268 27:31 .99 2:15: 10.22 01 :08. 79 
6 654 Mason Webb FR 73 341 27:34. 72 2:42:44.94 01 : 11.52 
7 648 Matt Mitchell FR 83 424 27:51.52 3: 10:36.46 01 :28.32 
8 645 Shawn Howse FR More 28:18.49 3:38:54.95 01 :55.29 Than 7 
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9 642 Tyler Alles FR More 28:41.58 4:07:36.53 02: 18.38 Than 7 
1 O 650 Brandon Page so More 28:49.72 4:36:26.25 02:26.52 Than 7 
11 652 Doug Slabaugh JR More 28:53.53 5:05: 19. 78 02:30.33 Than 7 
12 644 Korey Caulkins FR More 29:02.77 5:34:22.55 02:39.57 Than 7 
13 653 Thomas Vankley FR More 29:18.116:03:40.6602:54.91 Than 7 
14 643 Dan Carrick SR More 31 :43.01 6:35:23.67 05:19.81 Than 7 
Team - Indiana Tech Finish Position - 11 
Team Score (times): Team Score (places): 281 2:15:35_56 Ave Time:27:07.11 
Bib 
No Name 
1 620 Alex Stoltie 
2 621 John Wainwright 
3 616 Derek Holst 
4 617 Matt Kimbrell 
5 618 Tommy Mullen 
6 619 Micky Nelson 
7 615 Jordan Graber 
Team - St. Xavier 
Yr. 
FR 
JR 
JR 
so 
JR 
so 
FR 
O'AII 
Place 
37 
42 
58 
63 
81 
96 
138 
Cum 
Place 
37 
79 
137 
200 
281 
377 
515 
T. C T" Time 1me um 1me Back 
26:38.78 26:38.78 00:00.00 
26:45.56 53:24.34 00:06.78 
27:08.93 1 :20:33.27 00:30.15 
27:16.09 1:47:49.3600:37.31 
27:46.20 2:15:35.56 01 :07.42 
28:06.43 2:43:41.99 01 :27.65 
31:30.683:15:12.67 04:51.90 
Finish Position - 12 
Team Score (times): 
Team Score (places): 3242:16:41.ll Ave Time:27:20.22 
~i!Name Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time Place Place Back 
1 911 Matt Rychel so 44 44 26:49.74 26:49.74 00:00.00 
2 908 Brandon Hummer so 62 106 27:14.92 54:04.66 00:25.18 
3 904 Manny Gonzalez SR 65 171 27:16.88 1 :21:21.5400:27.14 
4 91 O Andy Peters so 69 240 27:28.01 1 :48:49.55 00:38.27 
5 905 Dan Hasty so 84 324 27:51.562:16:41.11 01 :01.82 
6 909 Evan Lowry JR 85 409 27:52.54 2:44:33.65 01 :02.80 
7 912 Roy Witty JR 94 503 28:04.98 3:12:38.63 01 :15.24 
8 907 Buck Hill so More 28:22.06 3:41 :00.69 01 :32.32 Than 7 
Team - Davenport Finish Position - 13 
Team Score (times): Team Score (places): 408 2:18:58_96 Ave Time:27:47.79 
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Bib 
No Name Yr. 
1 551 Andrew Hawks so 
2 556 Joey Snellink so 
3 553 Keith Heyboer so 
4 558 Adam Trausch JR 
5 557 Alex Tenelshof so 
6 554 Ethan Jonker so 
7 555 Jacob Kositzke JR 
8 549 Bobby Becker so 
9 552 Alan Herriman so 
10 550 Dan Collins FR 
O'AII 
Place 
43 
74 
86 
97 
108 
111 
123 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
Cum 
Place 
43 
117 
203 
300 
408 
519 
642 
Page 8 of 12 
. Time 
Time Cum Time Back 
26:48.60 26:48.60 00:00.00 
27:35.27 54:23.87 00:46.67 
27:52.67 1 :22: 16.54 01 :04.07 
28:09.88 1 :50:26.42 01 :21.28 
28:32.54 2:18:58.96 01 :43.94 
28:38.48 2:47:37.44 01 :49.88 
29:31.95 3:17:09.39 02:43.35 
30:24.22 3:47:33.61 03:35.62 
32:57 .26 4:20:30.87 06:08.66 
33:17.02 4:53:47.89 06:28.42 
Team - Bethel (Ind.) Finish Position - 14 
Team Score (times): Team Score (places): 427 2:19:31_66 Ave Time:27:54.33 
Bib Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time No Name Place Place Back 
1 468 Harrison Fausey so 53 53 27:01.94 27:01.94 00:00.00 
2 472 Austin O'Connor so 70 123 27:30.86 54:32.80 00:28.92 
3 4 73 Jordan Oloomi FR 93 216 28:04.74 1:22:37.5401 :02.80 
4 474 Ryan Waybright SR 104 320 28:25.70 1 :51:03.2401 :23.76 
5 467 Raymond Duttweiler SR 107 427 28:28.42 2:19:31.66 01 :26.48 
6 471 Justin Nelson FR 110 537 28:36.10 2:48:07.76 01 :34.16 
7 469 Jared Mead SR 114 651 28:47.313:16:55.0701 :45.37 
8 465 Adam Crawford FR More 29:06.15 3:46:01.22 02:04.21 Than 7 
9 464 Drew Bishop JR More 29:16.59 4:15:17.81 02:14.65 Than 7 
1 O 4 70 Cory Naragon JR More 29:23.38 4:44:41.19 02:21.44 Than 7 
11 463 Mark Beight FR More 30:34.30 5:15:15.49 03:32.36 Than 7 
12 466 Nolan Dodge FR More 31 :24.56 5:46:40.05 04:22.62 Than 7 
Team - Goshen Finish Position - 15 
Team Score (times): Team Score (places): 455 2:20:30_15 Ave Time:28:06.03 
~i: Name 
1 576 Ben Bouwman 
Yr. 
SR 
O'AII 
Place 
49 
Cum 
Place 
49 
T. C T" Time 1me um 1me Back 
26:56.41 26:56.41 00:00.00 
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2 589 Paul Versluis JR 87 136 27:54.28 54:50.69 00:57.87 
3 577 Nick Bouwman SR 91 227 28:01.10 1 :22:51. 79 01 :04.69 
4 578 Deitrich Eitzen SR 112 339 28:44.18 1 :51:35.9701 :47.77 
5 590 Max Wyse SR 116 455 28:54.18 2:20:30.15 01 :57. 77 
6 581 Jacob Gunderkline FR 118 573 28:55.88 2:49:26.03 01 :59.47 
7 580 Brock Gunderkline FR 124 697 29:37.71 3:19:03.74 02:41.30 
8 583 David Horst so More 29:52.06 3:48:55.80 02:55.65 Than 7 
9 582 Nick Handrich FR More 31 :06. 70 4:20:02.50 04: 10.29 Than 7 
10 587 Jonathan Stuckey SR More 31:09.044:51:11.5404:12.63 Than 7 
11 585 Jonathan Koerner FR More 32:10.03 5:23:21.57 05:13.62 Than 7 
12 584 Philip Hosler SR More 32:58.95 5:56:20.52 06:02.54 Than 7 
13 586 Zac Miller SR More 33: 12.53 6:29:33.05 06: 16.12 Than 7 
14 588 Ben Sutter FR More 39: 18.53 7:08:51.58 12:22.12 Than 7 
Team - Robert Morris (Ill.) Finish Position - 16 
Team Score (times): Team Score (places): 485 2:23:09_06 Ave Time:28:37.81 
Bib Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time No Name Place Place Back 
1 768 Pablo Ramirez FR 54 54 27:02.98 27:02.98 00:00.00 
2 772 Mike White JR 76 130 27:37.41 54:40.39 00:34.43 
3 764 John Flores JR 100 230 28:20.69 1:23:01.0801 :17.71 
4 761 Kyle Desantis JR 121 351 29:22.05 1:52:23.1302:19.07 
5 762 Steve Disantis JR 134 485 30:45.93 2:23:09.06 03:42.95 
6 763 John Edwards JR 140 625 31:42.192:54:51.25 04:39.21 
7 766 Nathan Johnson FR 144 769 32:27.41 3:27:18.66 05:24.43 
Team - Trinity Christian Finish Position - 17 
Team Score (times): Team Score (places): 493 2:22:53_36 Ave Time:28:34.67 
~i!Name Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time Place Place Back 
1 957 Austin Warner so 18 18 26:00.84 26:00.84 00:00.00 
2 956 Sam Staal so 109 127 28:34.16 54:35.00 02:33.32 
3 953 Ryan Lindemulder FR 115 242 28:48.79 1:23:23.7902:47.95 
4 950 Brian Hofman FR 125 367 29:38.61 1:53:02.4003:37.77 
5 949 Brian Clark FR 126 493 29:50.96 2:22:53.36 03:50.12 
6 952 Joseph Lerner SR 136 629 30:52. 72 2:53:46.08 04:51 .88 
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7 955 William Slager so 143 772 32:10.09 3:25:56.17 06:09.25 
8 951 Bryan Kunz FR More 32:35.86 3:58:32.03 06:35.02 Than 7 
9 954 Mike Senatore JR More 35:48.39 4:34:20.42 09:47.55 Than 7 
Team - Mount Vernon Nazarene Finish Position - 18 
Team Score (times): Team Score (places): 494 2:24:12_01 Ave Time:28:50.40 
~i!Name Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time Place Place Back 
1 708 Mark Porostosky SR 40 40 26:42.61 26:42.61 00:00.00 
2 712 Nate Winters so 72 112 27:32.07 54:14.68 00:49.46 
3 703 Kenny Alexander SR 120 232 29:14.41 1:23:29.0902:31.80 
4 705 Anthony Lee FR 129 361 30:11.65 1:53:40.7403:29.04 
5 71 O Jameson Seymour so 133 494 30:31.27 2:24:12.01 03:48.66 
6 711 Dustin Wine SR 135 629 30:51.41 2:55:03.42 04:08.80 
7 704 David Clark JR 141 770 31:48.203:26:51.62 05:05.59 
8 709 Mark Rednour FR More 32: 10.20 3:59:01.82 05:27.59 Than 7 
9 706 Jacob Pessia FR More 34:15.88 4:33:17.70 07:33.27 Than 7 
Team - Judson Finish Position - 19 
Team Score (times): Team Score (places): 500 2:21:37_25 Ave Time:28:19.45 
~i! Name 
1 677 Nate Nevius 
2 668 Zach Adams 
3 675 Luke Kierys 
4 67 4 Kyle Julian 
5 670 Tim Ciochon 
6 676 Scott McCracken 
Yr. 
FR 
FR 
FR 
so 
FR 
FR 
O'AII 
Place 
79 
88 
103 
113 
117 
128 
Cum 
Place 
79 
167 
270 
383 
500 
628 
T. C T" Time 1me um 1me Back 
27:40.03 27:40.03 00:00.00 
27:54.75 55:34.78 00:14.72 
28:23.04 1 :23:57.82 00:43.01 
28:45.19 1 :52:43.01 01 :05.16 
28:54.24 2:21:37.2501 : 14.21 
30:09.72 2:51:46.9702:29.69 
Team - St. Francis (IN) Finish Position - 20 
Team Score (times): Team Score (places): 556 2:25:19_73 Ave Time:29:03.95 
Bib Name Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time No Place Place Back 
1 972 Alex Bush 78 78 27:39.07 27:39.07 00:00.00 
2 973 Bryce Jones 102 180 28:21.33 56:00.40 00:42.26 
3 975 Nate Leburg 119 299 29:03.10 1 :25:03.50 01 :24.03 
4 976Aj Rambo 127 426 30:00.82 1:55:04.3202:21.75 
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5 97 4 Josh Fullenkamp 
6 977 Taylor Crowell 
7 978 Ian Hartman 
8 980 Cole De'nise 
9 979 Dan McCarty 
Team - Calumet-St. Joseph 
130 
132 
139 
More 
Than 7 
More 
Than 7 
Page 11 of 12 
556 30:15.41 2:25:19.7302:36.34 
688 30:25. 71 2:55:45.44 02:46.64 
827 31:41.063:27:26.50 04:01.99 
32:49.37 4:00:15.87 05:10.30 
33:10.50 4:33:26.37 05:31.43 
Finish Position - 21 
Team Score (times): Team Score (places): 570 2:28:59•62 Ave Time:29:47.92 
Bib Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time No Name Place Place Back 
1 478 Richard Gutierrez JR 68 68 27:25.43 27:25.43 00:00.00 
2 4 79 Robbie Loop so 92 160 28:04.11 55:29.54 00:38.68 
3 481 Tyler Stiscak FR 131 291 30:23.43 1 :25:52.97 02:58.00 
4 480 Fred Olaosebikan FR 137 428 30:57.63 1:56:50.6003:32.20 
5 476 Joe Efantis so 142 570 32:09.02 2:28:59.62 04:43.59 
6 475 Mike Dzurovcik FR 145 715 37:54.46 3:06:54.08 10:29.03 
Team - Concordia (Mich.) Finish Position - Inc. 
Team Score (places): Inc. Team Score (times): 
~i:Name Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time Place Place Back 
1 520 Jim Abrams so Less 27:33.21 27:33.21 00:00.00 Than 5 
2 523 Ryan Burmeister so Less 29:11.90 56:45.11 01 :38.69 Than 5 
3 524 Garry (will) Cantrell so Less 29:58.741:26:43.8502:25.53 Than 5 
4 521 Sam Bruer SR Less 33:49.64 2:00:33.49 06:16.43 Than 5 
Team- Grace Finish Position - Inc. 
Team Score (places): Inc. Team Score (times): 
~i:Name Yr. O'AII Cum Time Cum Time Time Place Place Back 
1 603 Daniel Ng so Less 28:09.81 28:09.81 00:00.00 Than 5 
2 607 Randy Sterk so Less 30:09.53 58:19.34 01 :59.72 Than 5 
3 602 Dustin Fletcher FR Less 31 :16.381:29:35.7203:06.57 Than 5 
4 601 Matt Derenzo so Less 32:32.02 2:02:07.74 04:22.21 Than 5 
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Team - Madonna 
Team Score (places): Inc. 
~:Name Yr. 
1 687Tim Boes FR 
2 692 Dan Pratt FR 
3 691 Luke Mion FR 
4 688 Mitch Cieslak JR 
Team - UNA-Calumet-St. Joseph 
Team Score (places): Inc. 
~i! Name Yr. 
1 960 Phil Strader 
2 959 Kale Liechty 
SR 
SR 
Page 12 of 12 
Finish Position - Inc. 
Team Score (times): 
O'AII Cum Time Cum Time Time Place Place Back 
Less 29:07.43 29:07.43 00:00.00 Than 5 
Less 29:33.34 58:40.77 00:25.91 Than 5 
Less 30:36.80 1:29:17.5701 :29.37 Than 5 
Less 31 :38.04 2:00:55.61 02:30.61 Than 5 
Finish Position - Inc. 
Team Score (times): 
O'AII Cum Time Cum Time Time 
Place Place Back 
Less 
Than 5 
Less 
Than 5 
26:58.70 26:58.70 00:00.00 
27:37.59 54:36.29 00:38.89 
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NAIA Great Lakes Challenge 
-
Splits Men 
Overall Results 
October 24, 2009 
Results by: Runner's Edge Race Timing - www.RunnersEdgeRaceTiming.com 
Contact: RunnersEdge@veri;,_on.net 
--1Mile-- ---2Mlle-- --SK-- --SK-- Time Total 
~Name fil!l No Age Rnk nme fi!£e Rnk nme fi!£e B..!:!k Time Pace Rnk Time fi!£e Back Time 
1 Zach Ripley 542 1 04:49.18 4:49/M 2 09:54. 7 4 4:57 /M 15:36.87 5:01/M 25:07.05 5:03/M 25:07.05 
2 Nathan Martin 854 3 04:49.65 4:49/M 09:54.69 4:57/M 2 15:37.47 5:01/M 5 25: 19.24 5:05/M 00:12.19 25:19.24 
3 Dustin Heiler 424 10 04:52.82 4:52/M 16 10:05.34 5:03/M 3 15:51.55 5:06/M 2 25:28.46 5:07/M 00:21.41 25:28.46 
4 Kenny MacDonough 741 6 04:50.05 4:50/M 5 09:58.32 4:59/M 8 15:46.09 5:04/M 10 25:30.93 5:07/M 00:23.88 25:30.93 
5 Mike Gravelyn 423 13 04:53.32 4:53/M 14 10:05.35 5:03/M 4 15:51.62 5:06/M 4 25:32.15 5:08/M 00:25.10 25:32.15 
6 Josh Linkous 800 28 04:57.554:57/M 242 15:54.56 5:07 /M 3 25:33.87 5:08/M 00:26.82 25:33.87 
7 Corey Culbertson 790 11 04:52.97 4:52/M 243 15:51.61 5:06/M 7 25:33.95 5:08/M 00:26.90 25:33.95 
8 Jesiah Rodriquez 820 8 04:51.52 4:51/M 10 10:02.82 5:01/M 9 15:52.62 5:06/M 6 25:34.43 5:08/M 00:27.38 25:34.43 
9 Michael Owen 802 7 04:50.51 4:50/M 17 10:03.10 5:02/M 10 15:52.94 5:06/M 8 25:36.23 5:08/M 00:29.18 25:36.23 
10 Drew Collette 734 5 04:49.96 4:49/M 6 09:58.33 4:59/M 6 15:45.87 5:04/M 14 25:36.76 5:08/M 00:29.71 25:36.76 
11 Robert Veldman 442 14 04:53.78 4:53/M 13 10:05.40 5:03/M 5 15:51.965:06/M 12 25:39.11 5:09/M 00:32.06 25:39.11 
12 T.j. Badertscher 504 19 04:54.95 4:54/M 9 10:05.77 5:03/M 7 15:53.42 5:06/M 16 25:47.89 5:11/M 00:40.84 25:47.89 
13 Mike Glinski 815 4 04:49.86 4:49/M 4 09:57.84 4:59/M 19 15:53.66 5:06/M 22 25:53.65 5: 12/M 00:46.60 25:53.65 
14 Alex Green 538 2 04:49.59 4:49/M 3 09:57.164:59/M 16 15:52.51 5:06/M 30 25:56.27 5: 12/M 00:49.22 25:56.27 
15 Mike Morgan 431 21 04:55.52 4:55/M 7 10:05.32 5:03/M 11 15:55.95 5:07/M 29 25:58.81 5:13/M 00:51.76 25:58.81 
16 Galen Dills 791 15 04:54.24 4:54/M 11 10:05. 78 5:03/M 17 16:01.185:09/M 19 25:59.10 5:13/M 00:52.05 25:59.10 
17 Isaac Bryan 930 27 04:57.53 4:57/M 23 1 O: 12.98 5:06/M 23 16:11.195:12/M 13 26:00.00 5:13/M 00:52.95 26:00.00 
18 Austin Warner 957 64 05:05.86 5:05/M 26 10:22.125:11/M 13 16:16.13 5:14/M 9 26:00.84 5: 13/M 00:53.79 26:00.84 
19 Michael Pabody 935 20 04:55.18 4:55/M 8 10:05.98 5:03/M 15 16:01.185:09/M 25 26:02.64 5:14/M 00:55.59 26:02.64 
20 Shane Meyer 801 16 04:54.50 4:54/M 12 10:06.06 5:03/M 35 16:08.935:11/M 18 26:04.69 5: 14/M 00:57.64 26:04.69 
21 Evan Thayer 513 30 04:58.12 4:58/M 32 10: 15.68 5:08/M 18 16:11.27 5:12/M 15 26:05.68 5: 14/M 00:58.63 26:05.68 
22 Sean Smith 887 56 05:03.10 5:03/M 244 16:14.37 5:13/M 17 26:09.82 5: 15/M 01:02.77 26:09.82 
23 Victor Rameriz 435 12 04:52.98 4:52/M 15 10:05.38 5:03/M 12 15:58.87 5:08/M 47 26:11.56 5:15/M 01:04.51 26:11.56 
24 Chuck Wentz 804 33 04:59.69 4:59/M 18 10:13.605:07/M 22 16:11.59 5:12/M 24 26:13.04 5:16/M 01:05.99 26:13.04 
25 Tom Robertson 937 29 04:57.56 4:57/M 21 10:12.70 5:06/M 24 16:11.215:12/M 26 26:13.58 5:16/M 01:06.53 26:13.58 
--1Mlle--
·-- 2Mile --· ·--SK-- --SK-- Time Total 
Place Name fil!l HQ Age Rnk Time fi!£e Rnk Time fi!£e Rnk Time fi!£e Rnk Time Pace Back Time 
26 Rob Trennepohl 514 42 05:01.20 5:01/M 22 10: 16.54 5:08/M 14 16:11.56 5:12/M 28 26:14.29 5:16/M 01:07.24 26:14.29 
27 Justin Hornick 796 46 05:01.82 5:01/M 24 10:17.385:09/M 20 16:14.15 5:13/M 23 26:14.78 5:16/M 01:07.73 26:14.78 
28 Tyler Hickey 793 31 04:59.03 4:59/M 19 10: 13.67 5:07 /M 21 16:11.40 5:12/M 31 26:15.535:16/M 01:08.48 26:15.53 
29 Chris Vaughn 516 50 05:02.30 5:02/M 28 10:18.93 5:09/M 30 16:20.36 5:15/M 21 26:20.34 5:17/M 01:13.29 26:20.34 
30 Nick Thelen 441 34 05:00.14 5:00/M 245 16:13.94 5:13/M 34 26:21.20 5:17/M 01:14.15 26:21.20 
31 James Lanciaux 427 43 05:01.36 5:01/M 20 10:16.48 5:08/M 45 16:22.855:16/M 20 26:21.38 5:17/M 01:14.33 26:21.38 
32 Ethan Naylor 649 18 04:54.90 4:54/M 37 10:13.145:07/M 38 16:17.47 5:14/M 32 26:23.20 5:18/M 01 :16.15 26:23.20 
33 Kyle Anderson 844 230 10:37.605:19/M 28 16:37.97 5:21/M 11 26:24.07 5:18/M 01:17.02 26:24.07 
34 Stephan Larson 539 9 04:52.58 4:52/M 31 10:10.11 5:05/M 39 16:14.635:13/M 40 26:24.30 5:18/M 01:17.25 26:24.30 
35 Blake Wysocki 805 32 04:59.31 4:59/M 35 10:17.095:09/M 26 16:16.60 5:14/M 38 26:25.49 5:18/M 01:18.44 26:25.49 
36 Nate Poirier 434 49 05:02.14 5:02/M 51 10:24.83 5: 12/M 27 16:24.455:16/M 27 26:27.02 5:19/M 01:19.97 26:27.02 
37 Joe Jinks 797 35 05:00.37 5:00/M 39 10: 18.88 5:09/M 32 16:20.985:15/M 43 26:32.26 5:20/M 01:25.21 26:32.26 
38 Jordan Davies 508 47 05:02.04 5:02/M 29 10: 18.86 5:09/M 31 16:20.60 5:15/M 48 26:34.40 5:20/M 01:27.35 26:34.40 
39 Justin Jones 738 26 04:57.444:57/M 41 10:16.925:08/M 58 16:26.55 5: 17 /M 41 26:36. 72 5:20/M 01:29.67 26:36.72 
40 Andrew Clausen 733 22 04:55.61 4:55/M 25 1 O: 11.50 5:06/M 51 16:20.02 5:15/M 58 26:37.03 5:21/M 01:29.98 26:37.03 
41 Alex Stoltie 620 38 05:00.71 5:00/M 34 10: 18.48 5:09/M 44 16:24.06 5:16/M 50 26:38.78 5:21/M 01:31.73 26:38.78 
42 Kyle Smith 821 25 04:57.38 4:57/M 52 10:20.365:10/M 67 16:32.50 5: 19/M 33 26:39.09 5:21/M 01:32.04 26:39.09 
43 Kasey Ferrigan 737 41 05:01.08 5:01/M 36 10:19.20 5:10/M 37 16:23.26 5: 16/M 59 26:41.01 5:21/M 01:33.96 26:41.01 
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44 Mark Porostosky 708 44 05:01.36 5:01/M 38 10:19.785:10/M 52 16:28.45 5: 18/M 49 26:42.61 5:22/M 01:35.56 26:42.61 
45 Joe Cathey 507 51 05:02.58 5:02/M 30 10:20.00 5:10/M 50 16:27.84 5:17/M 53 26:44.19 5:22/M 01:37.14 26:44.19 
46 John Wainwright 621 23 04:56.29 4:56/M 44 10:18.185:09/M 62 16:28.86 5:18/M 54 26:45.56 5:22/M 01:38.51 26:45.56 
47 Andrew Hawks 551 99 05:16.52 5:16/M 47 10:38.86 5:19/M 29 16:40.27 5:22/M 35 26:48.60 5:23/M 01:41.55 26:48.60 
48 Kolin Stickney 440 229 10:21.29 5:11/M 46 16:28.48 5: 18/M 62 26:48.63 5:23/M 01:41.58 26:48.63 
49 Matt Rychel 911 79 05:13.105:13/M 56 10:38.35 5: 19/M 25 16:37.57 5:21/M 46 26:49. 7 4 5:23/M 01:42.69 26:49.74 
50 Corbin Slater 939 72 05:08.37 5:08/M 74 10:39.28 5:20/M 36 16: 42. 34 5:22/M 36 26:50.82 5:23/M 01 :43.77 26:50.82 
--1Mile--
---- 2Mile -- --SK--- --8K-- Time Total 
Place til!!!!! Bib A9!! Rnk No - Time Pace Rnk Time Pace B!!ls Time Pace B!!ls Time Pace ~ IiJ!!e 
51 JdWilcox 822 17 04:54.71 4:54/M 46 10:16.73 5:08/M 53 16:25.49 5: 17 /M 75 26:52.27 5:24/M 01:45.22 26:52.27 
52 Michael McElyea 884 94 05:15.86 5:15/M 48 10:38.24 5: 19/M 34 16:41.00 5:22/M 45 26:52.90 5:24/M 01:45.85 26:52.90 
53 Ian McDowell 883 58 05:03.23 5:03/M 54 10:26.32 5: 13/M 66 16:38.16 5:21/M 52 26:54.49 5:24/M 01:47.44 26:54.49 
54 Ben Bouwman 576 55 05:02.90 5:02/M 40 10:21.46 5:11/M 48 16:28.90 5:18/M 78 26:56.41 5:24/M 01:49.36 26:56.41 
55 Andrew Albert 640 67 05:06.65 5:06/M 70 10:36.42 5: 18/M 59 16:46.105:23/M 42 26:56.63 5:24/M 01:49.58 26:56.63 
56 Phil Strader 960 60 05:03.89 5:03/M 57 10:29.70 5:15/M 47 16:37.08 5:21/M 67 26:58.70 5:25/M 01 :51.65 26:58.70 
57 Chris Ryan 860 86 05:14.72 5:14/M 53 10:37.76 5:19/M 33 16:40.27 5:22/M 61 26:59.87 5:25/M 01:52.82 26:59.87 
58 Josh Wiseman 517 52 05:02.64 5:02/M 27 10:19.045:10/M 69 16:32.43 5: 19/M 80 27:00.08 5:25/M 01:53.03 27:00.08 
59 Harrison Fausey 468 54 05:02.76 5:02/M 68 10:31.35 5:16/M 55 16:40.27 5:22/M 68 27:01.94 5:26/M 01:54.89 27:01.94 
60 Pablo Ramirez 768 63 05:05.65 5:05/M 49 10:28.20 5: 14/M 49 16:35.85 5:20/M 76 27:02.98 5:26/M 01:55.93 27:02.98 
61 Adam Yost 892 96 05:16.105:16/M 64 10:43.32 5:22/M 65 16:54.86 5:26/M 37 27:03.67 5:26/M 01:56.62 27:03.67 
62 Steve Lane 852 90 05:14.90 5:14/M 55 10:38.34 5: 19/M 54 16:47.22 5:24/M 55 27:04.02 5:26/M 01:56.97 27:04.02 
63 Josiah Bragg 506 48 05:02.07 5:02/M 33 10:19.675:10/M 68 16:32.31 5:19/M 87 27:04.12 5:26/M 01:57.07 27:04.12 
64 Ethan Laudermilch 646 87 05:14.81 5:14/M 60 10:41.71 5:21/M 60 16:51.42 5:25/M 57 27:08.37 5:27/M 02:01.32 27:08.37 
65 Derek Holst 616 45 05:01.60 5:01/M 45 10:23.55 5: 12/M 76 16:39.13 5:21/M 84 27:08.93 5:27/M 02:01.88 27:08.93 
66 Joel Liechty 647 232 10:41.105:21/M 90 17:00.53 5:28/M 39 27:10.03 5:27/M 02:02.98 27:10.03 
67 Devin Lea 428 116 05:21.395:21/M 71 10:51.185:26/M 42 16:56.50 5:27/M 51 27:11.81 5:28/M 02:04.76 27:11.81 
68 Thomas Powers 744 40 05:01.01 5:01/M 59 10:27.58 5:14/M 77 16:43.40 5:23/M 82 27: 12.30 5:28/M 02:05.25 27:12.30 
69 Billy Carl 536 24 04:56.94 4:56/M 42 10:18.68 5:09/M 73 16:32.57 5: 19/M 104 27: 13.10 5:28/M 02:06.05 27:13.10 
70 Brandon Hummer 908 98 05:16.43 5:16/M 63 10:43.60 5:22/M 56 16:52.54 5:25/M 69 27: 14.92 5:28/M 02:07.87 27:14.92 
71 Matt Kimbrell 617 37 05:00.70 5:00/M 87 10:35.02 5: 18/M 92 16:54.95 5:26/M 63 27: 16.09 5:29/M 02:09.04 27:16.09 
72 Andrew Mark 816 59 05:03.40 5:03/M 50 10:26.04 5: 13/M 74 16:39.94 5:21/M 97 27:16.47 5:29/M 02:09.42 27:16.47 
73 Manny Gonzalez 904 100 05:16.53 5:16/M 61 10:43.58 5:22/M 57 16:53.01 5:26/M 70 27: 16.88 5:29/M 02:09.83 27:16.88 
74 Kyle Boone 730 84 05: 14.49 5: 14/M 93 10:50.39 5:25/M 86 17:08.70 5:31/M 44 27:20.33 5:29/M 02:13.28 27:20.33 
75 Jim Janisse 426 53 05:02.65 5:02/M 43 10:24.47 5: 12/M 94 16:44.70 5:23/M 99 27:22.06 5:30/M 02:15.01 27:22.06 
--1Mile-- --2Mile-- --SK-- --BK-- Time Total 
Place til!!!!! Bib A9!! Rnk No - IiJ!!e Pace Rnk Time f!£e Rnk Time Pace Rnk IiJ!!e f!£e Back IiJ!!e 
76 Mike Olds 858 132 05:25.49 5:25/M 58 10:51.995:26/M 40 16:56.93 5:27/M 79 27:24.46 5:30/M 02:17.41 27:24.46 
77 Richard Gutierrez 478 144 05:27.755:27/M 66 10:55.74 5:28/M 41 17:00.925:28/M 73 27:25.43 5:30/M 02:18.38 27:25.43 
78 Andy Peters 910 231 10:38.71 5:19/M 43 16:44.26 5:23/M 114 27:28.015:31/M 02:20.96 27:28.01 
79 Austin O'Connor 472 236 10:53.08 5:27/M 79 17:09.435:31/M 65 27:30.86 5:31/M 02:23.81 27:30.86 
80 Doug Alles 641 85 05:14.635:14/M 77 10:46.105:23/M 96 17:07.75 5:30/M 72 27:31.99 5:32/M 02:24.94 27:31.99 
81 Nate Winters 712 57 05:03.22 5:03/M 83 10:37.145:19/M 87 16:56.07 5:27/M 95 27:32.07 5:32/M 02:25.02 27:32.07 
82 Jim Abrams 520 242 11:05.395:33/M 64 17:16.30 5:33/M 56 27:33.21 5:32/M 02:26.16 27:33.21 
83 Kevin Marah 430 36 05:00.50 5:00/M 62 10:27.62 5:14/M 88 16:46.61 5:23/M 124 27:33.76 5:32/M 02:26.71 27:33.76 
84 Justin Kammler 798 68 05:06. 73 5:06/M 78 10:38.215:19/M 107 17:02.62 5:29/M 88 27:34.43 5:32/M 02:27.38 27:34.43 
85 Mason Webb 654 91 05: 15.07 5: 15/M 246 16:57.68 5:27/M 98 27:34.72 5:32/M 02:27.67 27:34.72 
86 Joey Snellink 556 121 05:22.27 5:22/M 89 10:57.84 5:29/M 78 17: 13.67 5:32/M 66 27:35.27 5:32/M 02:28.22 27:35.27 
87 Alex Moore 511 69 05:07.30 5:07/M 80 10:39.70 5:20/M 82 16:57.295:27/M 100 27:35.55 5:32/M 02:28.50 27:35.55 
88 Travis Mabe 541 71 05:07.88 5:07/M 73 10:38.59 5:19/M 85 16:56.77 5:27/M 102 27:35.99 5:32/M 02:28.94 27:35.99 
89 Dirk Kostoff 799 83 05:14.415:14/M 75 10:45.41 5:23/M 80 17:01.77 5:28/M 94 27:37.40 5:33/M 02:30.35 27:37.40 
90 Mike White 772 88 05: 14.84 5: 14/M 90 10:50.43 5:25/M 71 17:04.25 5:29/M 91 27:37.41 5:33/M 02:30.36 27:37.41 
91 Kale Liechty 959 61 05:04.34 5:04/M 72 10:34.88 5:17/M 83 16:52.53 5:25/M 117 27:37.59 5:33/M 02:30.54 27:37.59 
92 Mike Topp 891 169 05:32.93 5:32/M 86 11:07.165:34/M 72 17:21.04 5:35/M 60 27:39.02 5:33/M 02:31.97 27:39.02 
93 Alex Bush 972 238 10:57.545:29/M 75 17: 12.98 5:32/M 74 27:39.07 5:33/M 02:32.02 27:39.07 
94 Nate Nevius 677 156 05:30.735:30/M 76 11 :01.91 5:31/M 63 17:12.70 5:32/M 77 27:40.03 5:33/M 02:32.98 27:40.03 
95 Brian Tencher 940 75 05:11.155:11/M 120 10:53.555:27/M 128 17:21.08 5:35/M 64 27:42.48 5:34/M 02:35.43 27:42.48 
96 Killian Smith 438 73 05:09.08 5:09/M 114 10:49.72 5:25/M 106 17:14.07 5:32/M 86 27:45.78 5:34/M 02:38.73 27:45.78 
97 Tommy Mullen 618 74 05:10.48 5:10/M 84 10:44.43 5:22/M 81 17:00.98 5:28/M 118 27:46.20 5:35/M 02:39.15 27:46.20 
98 Tom Olson 433 78 05:12.745:12/M 82 10:45.92 5:23/M 114 17:11.895:32/M 96 27:47.97 5:35/M 02:40.92 27:47.97 
99 Phil Rizzo 886 168 05:32.80 5:32/M 85 11:06.935:33/M 70 17:20.72 5:34/M 81 27:48.47 5:35/M 02:41.42 27:48.47 
100 Matt Mitchell 648 237 10:56.70 5:28/M 97 17: 18.62 5:34/M 90 27:51.52 5:36/M 02:44.47 27:51.52 
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--1Mlle-- --2Mile-- --SK-- --SK--- Time Total 
Place Name 1ill! ~ Rnk No - Time Pace Rnk Time Pace Rnk Ii!!!! Pace Rnk Time Pace §a£!s Ii!!!! 
101 Dan Hasty 905 102 05:17.08 5:17/M 67 10:45.44 5:23/M 98 17:07 .99 5:30/M 113 27:51.565:36/M 02:44.51 27:51.56 
102 Evan Lowry 909 235 10:52.48 5:26/M 122 17:19.17 5:34/M 92 27:52.54 5:36/M 02:45.49 27:52.54 
103 Keith Heyboer 553 127 05:24.53 5:24/M 110 11 :04.37 5:32/M 104 17:28.46 5:37 /M 71 27:52.67 5:36/M 02:45.62 27:52.67 
104 Nie Mizeur 742 93 05:15.635:15/M 119 10:58.02 5:29/M 116 17:24.39 5:36/M 83 27:53.75 5:36/M 02:46.70 27:53.75 
105 Paul Versluis 589 82 05:14.34 5:14/M 96 10:51.165:26/M 100 17:14.01 5:32/M 103 27:54.28 5:36/M 02:47.23 27:54.28 
106 Zach Adams 668 157 05:30.81 5:30/M 79 11:02.455:31/M 61 17:12.77 5:32/M 110 27:54. 75 5:36/M 02:47.70 27:54.75 
107 Mitchell Hoffman 425 240 11:02.085:31/M 99 17:24.83 5:36/M 85 27:54.86 5:36/M 02:47.81 27:54.86 
108 Reece Brown 789 80 05:13.65 5:13/M 88 10:48.06 5:24/M 120 17:14.62 5:32/M 105 27:55.52 5:36/M 02:48.47 27:55.52 
109 Adam Looman 540 66 05:05.96 5:05/M 81 10:38.62 5: 19/M 103 17:02.68 5:29/M 144 27:59.35 5:37/M 02:52.30 27:59.35 
11 O Jeff Hubley 933 239 11:01.585:31/M 119 17:28.135:37/M 89 28:00.56 5:37/M 02:53.51 28:00.56 
111 Nick Bouwman 577 124 05:23.13 5:23/M 108 11 :02.44 5:31 /M 108 17:26.855:36/M 93 28:01.10 5:38/M 02:54.05 28:01.10 
112 Robbie Loop 479 154 05:29.92 5:29/M 91 11 :05.58 5:33/M 91 17:25.49 5:36/M 101 28:04.11 5:38/M 02:57.06 28:04.11 
113 Jordan Oloomi 473 115 05:20.99 5:20/M 92 10:56.795:28/M 93 17:16.78 5:33/M 125 28:04. 7 4 5:38/M 02:57.69 28:04.74 
114 Roy Witty 912 234 10:44.52 5:22/M 84 17:02.35 5:29/M 164 28:04.98 5:38/M 02:57.93 28:04.98 
115 Jared Courtright 537 233 10:41.105:21/M 111 17:06.45 5:30/M 156 28:05.94 5:38/M 02:58.89 28:05.94 
116 Micky Nelson 619 105 05:18.545:18/M 121 11:00.965:30/M 102 17:24.84 5:36/M 107 28:06.43 5:39/M 02:59.38 28:06.43 
117 Hollis Troxel 515 109 05:20.16 5:20/M 126 11 :03.61 5:32/M 101 17:27.125:37/M 106 28:08.16 5:39/M 03:01.11 28:08.16 
118 Caleb Erway 735 62 05:04.96 5:04/M 99 10:42.54 5:21 /M 118 17:09.09 5:31 /M 159 28:09.24 5:39/M 03:02.19 28:09.24 
119 Daniel Ng 603 112 05:20.52 5:20/M 118 11 :02.62 5:31 /M 110 17:27.845:37/M 108 28:09.81 5:39/M 03:02.76 28:09.81 
120 Adam Trausch 558 153 05:29.86 5:29/M 98 11:07.435:34/M 89 17:26. 70 5:36/M 111 28:09.88 5:39/M 03:02.83 28:09.88 
121 Cody Risch 543 70 05:07.45 5:07 /M 97 10:45.02 5:23/M 129 17:12.745:32/M 146 28:10.21 5:39/M 03:03.16 28:10.21 
122 Sabian Enerson 813 77 05:12.50 5:12/M 133 10:57.35 5:29/M 131 17:25.49 5:36/M 119 28: 11.30 5:40/M 03:04.25 28:11.30 
123 Zach Bozman 731 81 05:13.825:13/M 103 10:52.65 5:26/M 137 17:23.02 5:35/M 130 28:13.295:40/M 03:06.24 28:13.29 
124 Ethan Blagg 505 65 05:05.91 5:05/M 116 10:47.62 5:24/M 146 17:20.81 5:34/M 141 28:16.115:41/M 03:09.06 28:16.11 
125 Eric Holbrook 795 76 05:11.80 5:11/M 106 10:51.005:26/M 136 17:20.71 5:34/M 149 28:18.475:41/M 03:11.42 28:18.47 
--1Mile-- --2Mile-- --SK-- --SK-- Time Total 
f.!a£iName Bib NQ ~ Rnk Time Pace Rnk Time fa£@ Rnk Ii!!!! fa£@ Rnk Time fa£@ Back Time 
126 Shawn Howse 645 142 05:27.015:27/M 101 11 :05.41 5:33/M 95 17:26.52 5:36/M 134 28:18.495:41/M 03:11.44 28:18.49 
127 Bobby Voss 863 135 05:25.86 5:25/M 105 11 :05.01 5:33/M 112 17:30.61 5:38/M 126 28:18.63 5:41/M 03:11.58 28:18.63 
128 John Flores 764 101 05:16.56 5:16/M 129 11:00.365:30/M 125 17:27.55 5:37/M 136 28:20.695:41/M 03:13.64 28:20.69 
129 Kyle Reif 859 140 05:26.50 5:26/M 112 11 :06. 72 5:33/M 105 17:30.835:38/M 128 28:21.03 5:42/M 03:13.98 28:21.03 
130 Bryce Jones 973 114 05:20.73 5:20/M 95 10:57.24 5:29/M 155 17:31.84 5:38/M 127 28:21.33 5:42/M 03:14.28 28:21.33 
131 Buck Hill 907 110 05:20.28 5:20/M 130 11 :04.08 5:32/M 138 17:34.92 5:39/M 123 28:22.06 5:42/M 03:15.01 28:22.06 
132 Luke Kierys 675 151 05:29.20 5:29/M 125 11: 12.52 5:36/M 115 17:38.68 5:40/M 116 28:23.04 5:42/M 03:15.99 28:23.04 
133 Scott Gardner 509 123 05:23.04 5:23/M 128 11:06.645:33/M 113 17:32.36 5:38/M 132 28:23.47 5:42/M 03:16.42 28:23.47 
134 Billy Neri 857 92 05:15.115:15/M 65 10:42.69 5:21/M 134 17: 11.69 5:32/M 179 28:24.70 5:42/M 03:17.65 28:24.70 
135 Ethan Hatt 851 138 05:26.26 5:26/M 111 11 :06.15 5:33/M 124 17:33.28 5:39/M 133 28:25.09 5:42/M 03:18.04 28:25.09 
136 Ryan Waybright 474 134 05:25.745:25/M 115 11 :06.84 5:33/M 117 17:33.36 5:39/M 135 28:25. 70 5:42/M 03:18.65 28:25.70 
137 Tony Burbatt 878 167 05:32.57 5:32/M 123 11: 15.27 5:38/M 121 17:41.89 5:41/M 115 28:25.92 5:42/M 03:18.87 28:25.92 
138 Matt Bane 929 89 05:14.86 5:14/M 69 10:43. 76 5:22/M 145 17: 16.82 5:33/M 173 28:26.64 5:43/M 03:19.59 28:26.64 
139 Raymond Duttweiler 467 241 11 :03. 79 5:32/M 130 17:31.755:38/M 145 28:28.42 5:43/M 03:21.37 28:28.42 
140 Juve Chavez 848 133 05:25.55 5:25/M 109 11 :05.04 5:33/M 109 17:30.10 5:38/M 161 28:30.63 5:43/M 03:23.58 28:30.63 
141 Caleb Bernhardt 729 137 05:26.26 5:26/M 134 11:11.365:36/M 147 17:44.71 5:42/M 120 28:31.685:44/M 03:24.63 28:31.68 
142 Alex Tenelshof 557 128 05:25.08 5:25/M 102 11 :03.68 5:32/M 132 17:32.50 5:38/M 158 28:32.54 5:44/M 03:25.49 28:32.54 
143 Ken Foley 422 117 05:21.57 5:21/M 113 11:01.935:31/M 135 17:30.96 5:38/M 162 28:33.27 5:44/M 03:26.22 28:33.27 
144 Sam Staal 956 164 05:32.24 5:32/M 117 11:14.325:37/M 161 17:50.76 5:44/M 112 28:34.16 5:44/M 03:27.11 28:34.16 
145 James Nuxoll 743 107 05:19.665:19/M 132 11 :04.36 5:32/M 154 17:38.88 5:40/M 142 28:34.22 5:44/M 03:27.17 28:34.22 
146 Justin Nelson 471 131 05:25.45 5:25/M 122 11:08.155:34/M 151 17:42.14 5:41/M 138 28:36.10 5:45/M 03:29.05 28:36.10 
147 Kris Shear 544 150 05:28.99 5:28/M 149 11:17.715:39/M 133 17:46.54 5:43/M 129 28:36.80 5:45/M 03:29.75 28:36.80 
148 Ethan Jonker 554 130 05:25.39 5:25/M 137 11: 11.18 5:36/M 144 17:44.15 5:42/M 140 28:38.48 5:45/M 03:31.43 28:38.48 
149 Bryan Burk 846 177 05:36.00 5:36/M 136 11:21.725:41/M 126 17:48.98 5:43/M 131 28:39.33 5:45/M 03:32.28 28:39.33 
150 Weston Thobaben 803 126 05:24.38 5:24/M 147 11 : 12.38 5:36/M 159 17:47.83 5:43/M 137 28:41.355:46/M 03:34.30 28:41.35 
--1Mile-- --2Mile-- --SK-- --SK-- Time Total 
f.!a£i .t:!i!!le Bib NQ ~ Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time fa£@ Rnk Time Pace §a£!s Time 
151 Tyler Alles 642 158 05:30.93 5:30/M 124 11:14.015:37/M 148 17:47.48 5:43/M 139 28:41.58 5:46/M 03:34.53 28:41.58 
152 Deitrich Eitzen 578 119 05:21.69 5:21/M 131 11 :05.82 5:33/M 140 17:37.87 5:40/M 167 28:44.18 5:46/M 03:37.13 28:44.18 
153 Kyle Julian 674 194 05:39.86 5:39/M 140 11:26.145:43/M 139 17:58.17 5:47/M 121 28:45.19 5:46/M 03:38.14 28:45.19 
154 Dave Tingley 862 174 05:35.56 5:35/M 138 11 :21.71 5:41/M 123 17:48.415:43/M 152 28:46.39 5:47/M 03:39.34 28:46.39 
155 Banjor Musa 856 179 05:36.62 5:36/M 135 11:21.805:41/M 127 17:49.09 5:44/M 151 28:46.95 5:47/M 03:39.90 28:46.95 
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156 Jared Mead 
157 Ryan Lindemulder 
158 Brandon Page 
159 Peter Rybinski 
160 Doug Slabaugh 
161 MaxWyse 
469 
953 
650 
436 
652 
590 
670 
581 
439 
747 
849 
727 
644 
975 
881 
465 
932 
687 
890 
113 05:20.61 5:20/M 104 10:59.69 5:30/M 150 17:33.60 5:39/M 181 28:47.31 5:47/M 03:40.26 28:47.31 
162 05:32.045:32/M 139 11:18.275:39/M 142 17:50.615:44/M 153 28:48.795:47/M 03:41.74 28:48.79 
162 Tim Ciochon 
163 Jacob Gunderkline 
164 Mitch Spelde 
165 David Ulrich 
166 Josh Flannery 
167 Justin Armstead 
168 Korey Caulkins 
169 Nate Leburg 
243 11:11.985:36/M 157 17:47.155:43/M 163 28:49.725:47/M 03:42.67 28:49.72 
148 05:28.48 5:28/M 143 11: 15.88 5:38/M 158 17:51.10 5:44/M 160 28:51.32 5:48/M 03:44.27 28:51.32 
149 05:28.84 5:28/M 144 11: 16.27 5:38/M 163 17:53.58 5:45/M 157 28:53.53 5:48/M 03:46.48 28:53.53 
104 05:18.065:18/M 148 11:06.685:33/M 173 17:47.765:43/M 168 28:54.185:48/M 03:47.13 28:54.18 
190 05:39.335:39/M 141 11:25.975:43/M 141 17:58.285:47/M 143 28:54.245:48/M 03:47.19 28:54.24 
160 05:31.40 5:31/M 159 11:24.805:42/M 149 17:58.35 5:47/M 147 28:55.88 5:48/M 03:48.83 28:55.88 
129 05:25.155:25/M 146 11:13.125:37/M 152 17:47.375:43/M 172 28:56.545:49/M 03:49.49 28:56.54 
139 05:26.46 5:26/M 164 11 :22.27 5:41/M 168 18:01.38 5:48/M 148 28:59.10 5:49/M 03:52.05 28:59.10 
143 05:27.495:27/M 127 11:10.985:35/M 162 17:48.085:43/M 178 29:00.295:49/M 03:53.24 29:00.29 
97 05: 16.29 5: 16/M 150 11 :05.27 5:33/M 176 17:46.95 5:43/M 182 29:01.07 5:50/M 03:54.02 29:01.07 
170 Trevor Howard 
171 Adam Crawford 
172 Tim Griffiths 
173 Tim Boes 
174 Jp Teach 
244 11:12.555:36/M 170 17:52.47 5:45/M 174 29:02.77 5:50/M 03:55.72 29:02.77 
196 05:40.095:40/M 173 11:39.455:50/M 177 18:21.135:54/M 109 29:03.105:50/M 03:56.05 29:03.10 
161 05:31.605:31/M 100 11:09.465:35/M 165 17:46.975:43/M 185 29:05.325:50/M 03:58.27 29:05.32 
118 05:21.665:21/M 142 11:08.875:34/M 166 17:47.055:43/M 188 29:06.155:51/M 03:59.10 29:06.15 
147 05:28.465:28/M 152 11:18.805:39/M 156 17:53.625:45/M 180 29:06.805:51/M 03:59.75 29:06.80 
165 05:32.455:32/M 165 11:28.265:44/M 169 18:08.025:50/M 155 29:07.435:51/M 04:00.38 29:07.43 
205 05:43.265:43/M 184 11:47.215:54/M 153 18:21.525:54/M 122 29:08.585:51/M 04:01.53 29:08.58 
175 McClain Stoneburner 861 199 05:40.485:40/M 163 11:36.165:48/M 160 18:11.885:51/M 150 29:09.685:51/M 04:02.63 29:09.68 
--1Mile-- --2Mile-- --SK-- --SK--
Place Name ~ Asm ~ Time Pace Rnk !inll! Pace Rnk Time Pace Rnk !inll! f!£e 
176 EricStadter 888 188 05:39.225:39/M 160 11:33.035:47/M 167 18:11.975:51/M 154 29:10.435:51/M 
177 Ryan Burmeister 523 185 05:39.125:39/M 154 11:31.205:46/M 143 18:03.845:48/M 170 29:11.905:52/M 
178 KennyAlexander 703 111 05:20.505:20/M 157 11:13.005:37/M 178 17:55.345:46/M 187 29:14.415:52/M 
179 Drew Bishop 464 120 05:21.775:21/M 145 11:09.515:35/M 188 17:58.135:47/M 186 29:16.595:53/M 
180 ThomasVankley 653 180 05:37.685:37/M 153 11:28.545:44/M 174 18:09.685:50/M 171 29:18.115:53/M 
181 KyleDesantis 761 163 05:32.215:32/M 166 11:28.115:44/M 179 18:10.465:50/M 177 29:22.055:54/M 
182 Cory Naragon 470 125 05:24.265:24/M 168 11:20.915:40/M 172 18:01.765:48/M 191 29:23.385:54/M 
183 Adam McIntosh 817 122 05:22.665:22/M 107 11:01.925:31/M 192 17:52.365:45/M 201 29:24.405:54/M 
184 DarrylSluka 545 95 05:16.015:16/M 161 11:10.085:35/M 181 17:55.045:46/M 202 29:27.655:55/M 
185 Theodore Manazir 853 209 05:44.31 5:44/M 247 18:23.355:55/M 165 29:27.91 5:55/M 
186 Colton Smith 745 155 05:30.565:30/M 177 11:32.495:46/M 183 18:18.485:53/M 176 29:29.405:55/M 
187 Houston Wheeler 748 245 11:24.415:42/M 190 18:13.445:51/M 183 29:29.945:55/M 
188 Jacob Kositzke 555 195 05:39.945:39/M 158 11:33.305:47/M 171 18:14.145:52/M 184 29:31.955:56/M 
189 Dan Pratt 692 166 05:32.525:32/M 169 11:29.775:45/M 180 18:14.125:52/M 189 29:33.345:56/M 
190 Corey Rios 885 189 05:39.315:39/M 151 11:29.075:45/M 164 18:06.495:49/M 197 29:36.245:57/M 
191 Brock Gunderkline 580 193 05:39.82 5:39/M 185 11:44.565:52/M 184 18:31.50 5:57/M 166 29:37.71 5:57/M 
192 Brian Hofman 950 200 05:41.475:41/M 178 11:43.665:52/M 187 18:32.085:58/M 169 29:38.615:57/M 
193 Daniel Laskowski 882 192 05:39. 7 4 5:39/M 175 11 :40.1 O 5:50/M 196 18:32.26 5:58/M 175 29:42.82 5:58/M 
194 Shane Dougherty 421 152 05:29.545:29/M 167 11:25.885:43/M 193 18:16.805:52/M 198 29:47.135:59/M 
195 Brian Clark 949 178 05:36.255:36/M 171 11:34.815:47/M 186 18:23.085:55/M 195 29:50.965:59/M 
196 JoeySchmitt 512 146 05:28.225:28/M 181 11:31.045:46/M 204 18:28.105:56/M 192 29:51.326:00/M 
197 David Horst 583 145 05:28.025:28/M 187 11:34.125:47/M 191 18:23.335:55/M 196 29:52.066:00/M 
198 Caleb Pack 936 106 05:19.48 5:19/M 162 11:14.265:37/M 182 17:59.96 5:47/M 218 29:54.066:00/M 
199 Nate Kirsch 934 207 05:43.955:43/M 170 11:41.875:51/M 189 18:30.565:57/M 194 29:56.536:01/M 
200 Garry (will) Cantrell 524 187 05:39.205:39/M 155 11:31.495:46/M 195 18:23.645:55/M 206 29:58.746:01/M 
Place Name 
201 Aj Rambo 
202 Randy Sterk 
203 Scott McCracken 
204 Anthony Lee 
205 Josh Fullenkamp 
206 Darren White 
207 Brett Merillat 
208 Tyler Stiscak 
209 Bobby Becker 
210 Taylor Crowell 
211 Bryan Busch 
212 Jameson Seymour 
213 Mark Beight 
--1Mile-- --2Mile-- --SK-- --SK--
~: Asm ~ Time f!£e Rnk Time f!£e Rnk Time Pace Rnk Ii!!!! Pace 
976 206 05:43.725:43/M 180 11:46.375:53/M 175 18:27.985:56/M 203 30:00.826:01/M 
607 103 05:17.805:17/M 156 11:10.105:35/M 205 18:07.425:50/M 222 30:09.536:03/M 
676 198 05:40.235:40/M 174 11:40.575:50/M 185 18:28.505:56/M 210 30:09.726:03/M 
705 175 05:35.605:35/M 188 11:41.745:51/M 203 18:38.595:59/M 205 30:11.656:04/M 
97 4 186 05:39.20 5:39/M 195 11:52.235:56/M 209 18:54.66 6:05/M 190 30: 15.41 6:04/M 
749 171 05:34.165:34/M 183 11:37.225:49/M 211 18:42.906:01/M 208 30:18.326:05/M 
855 221 05:52.655:52/M 176 11:54.015:57/M 197 18:46.186:02/M 204 30:19.146:05/M 
481 208 05:44.255:44/M 182 11:47.145:54/M 206 18:47.226:02/M 209 30:23.436:06/M 
549 219 05:52.205:52/M 193 12:04.016:02/M 200 18:59.606:06/M 193 30:24.226:06/M 
977 214 05:47.195:47/M 196 12:00.256:00/M 198 18:55.026:05/M 199 30:25.716:06/M 
847 220 05:52.455:52/M 190 11:59.866:00/M 199 18:54.846:05/M 207 30:30.166:07/M 
710 170 05:33.435:33/M 192 11:42.455:51/M 208 18:44.766:01/M 213 30:31.276:08/M 
463 201 05:41.865:41/M 198 11:55.725:58/M 214 19:02.296:07/M 200 30:34.306:08/M 
Time Total 
~ !inll! 
04:03.38 29:10.43 
04:04.85 29:11.90 
04:07.36 29:14.41 
04:09.54 29:16.59 
04:11.06 29:18.11 
04:15.00 29:22.05 
04:16.33 29:23.38 
04:17.35 29:24.40 
04:20.60 29:27.65 
04:20.86 29:27.91 
04:22.35 29:29.40 
04:22.89 29:29.94 
04:24.90 29:31.95 
04:26.29 29:33.34 
04:29.19 29:36.24 
04:30.66 29:37.71 
04:31.56 29:38.61 
04:35.77 29:42.82 
04:40.08 29:47.13 
04:43.91 29:50.96 
04:44.27 29:51.32 
04:45.01 29:52.06 
04:47.01 29:54.06 
04:49.48 29:56.53 
04:51.69 29:58.74 
Time Total 
Back Time 
04:53.77 30:00.82 
05:02.48 30:09.53 
05:02.67 30:09.72 
05:04.60 30: 11.65 
05:08.36 30:15.41 
05:11.27 30:18.32 
05:12.09 30:19.14 
05:16.38 30:23.43 
05:17.17 30:24.22 
05:18.66 30:25.71 
05:23.11 30:30.16 
05:24.22 30:31.27 
05:27.25 30:34.30 
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214 Luke Mion 691 173 05:34.85 5:34/M 191 11 :43.52 5:52/M 216 18:55.52 6:05/M 211 30:36.80 6:09/M 05:29.75 30:36.80 
215 Jacob Boone 845 222 05:53.05 5:53/M 189 12:00.36 6:00/M 202 18:56.59 6:05/M 214 30:44.33 6: 10/M 05:37.28 30:44.33 
216 Steve Disantis 762 181 05:38.10 5:38/M 186 11:42.925:51/M 215 18:50.50 6:03/M 220 30:45.93 6: 10/M 05:38.88 30:45.93 
217 Dustin Wine 711 176 05:35.90 5:35/M 197 11:49.545:55/M 218 19:02.046:07/M 215 30:51.416:12/M 05:44.36 30:51.41 
218 Zach Klink 510 210 05:45.42 5:45/M 199 12:00.24 6:00/M 207 19:00.91 6:07/M 216 30:52.26 6:12/M 05:45.21 30:52.26 
219 Joseph Lerner 952 197 05:40.22 5:40/M 179 11:42.525:51/M 210 18:46.946:02/M 226 30:52.726:12/M 05:45.67 30:52.72 
220 Fred Olaosebikan 480 159 05:31.055:31/M 172 11:30.115:45/M 194 18:21.39 5:54/M 240 30:57.63 6:13/M 05:50.58 30:57.63 
221 Nick Handrich 582 211 05:46.175:46/M 200 12:02.856:01/M 217 19:15.036:11/M 217 31:06.706:15/M 05:59.65 31:06.70 
222 Jonathan Stuckey 587 212 05:46.38 5:46/M 194 11:58.235:59/M 212 19:04.22 6:08/M 224 31:09.046: 15/M 06:01.99 31:09.04 
223 Dustin Fletcher 602 182 05:38.42 5:38/M 202 11:59.526:00/M 219 19:14.266:11/M 223 31:16.386:17/M 06:09.33 31:16.38 
224 Nolan Dodge 466 226 05:54.89 5:54/M 206 12:19.416:10/M 222 19:38.786:19/M 212 31:24.566:18/M 06:17.51 31:24.56 
225 Jordan Graber 615 183 05:38.68 5:38/M 201 11:58.625:59/M 224 19:20.446:13/M 229 31:30.686:20/M 06:23.63 31:30.68 
--1Mile-- --2Mile-- --SK-- --SK-- Time Total 
Place Name ~i: A!ll! Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back 
226 Mitch Cieslak 
227 Ian Hartman 
228 John Edwards 
688 225 05:54.30 5:54/M 209 12:20.92 6:10/M 221 19:39.186:19/M 221 31:38.046:21/M 06:30.99 31:38.04 
978 218 05:50.22 5:50/M 210 12:17.426:09/M 231 19:46.506:21/M 219 31:41.066:22/M 06:34.01 31:41.06 
763 
229 Dan Carrick 643 
230 David Clark 704 
231 Joe Efantis 476 
232 
233 
234 
235 
236 
Jonathan Koerner 
William Slager 
Mark Rednour 
Nathan Johnson 
Matt Derenzo 
585 
955 
709 
766 
601 
237 Bryan Kunz 951 
238 Cole De'nise 980 
239 Alan Herriman 552 
240 Philip Hosler 584 
241 Dan McCarty 979 
242 Zac Miller 586 
243 Dan Collins 550 
244 Sam Bruer 521 
245 Jacob Pessia 706 
246 Mike Senatore 954 
247 Mike Dzurovcik 475 
248 Ben Sutter 588 
DNF Robert Altenburger 669 
DNF Luke Pawlaczyk 818 
215 05:47.965:47/M 203 
227 05:57.795:57/M 214 
203 05:42.81 5:42/M 204 
223 05:53.50 5:53/M 212 
12:09.62 6:05/M 228 
12:31.386:16/M 213 
12:06. 77 6:03/M 220 
12:25.34 6: 13/M 227 
19:34.226:17/M 227 31:42.196:22/M 
19:37.416:18/M 225 31:43.016:22/M 
19:21.596:13/M 232 31:48.206:23/M 
19:49.84 6:22/M 230 32:09.02 6:27/M 
06:35.14 31 :42.19 
06:35.96 31 :43.01 
06:41.15 31:48.20 
07:01.97 32:09.02 
213 05:47.085:47/M 207 12:11.716:06/M 229 19:38.086:19/M 236 32:10.036:28/M 07:02.98 32:10.03 
229 06:05.126:05/M 213 12:37.786:19/M 226 20:01.236:26/M 228 32:10.096:28/M 07:03.04 32:10.09 
204 05:43.085:43/M 205 12:07.246:04/M 225 19:30.226:16/M 241 32:10.206:28/M 07:03.15 32:10.20 
216 05:48.385:48/M 215 12:22.086:11/M 233 19:52.406:23/M 239 32:27.416:31/M 07:20.36 32:27.41 
184 05:38.925:38/M 222 12:24.366:12/M 237 20:11.256:29/M 231 32:32.026:32/M 07:24.97 32:32.02 
228 05:57.875:57/M 216 12:31.866:16/M 232 20:01.986:26/M 237 32:35.866:33/M 07:28.81 32:35.86 
232 06:15.286:15/M 220 12:59.696:30/M 223 20:19.466:32/M 234 32:49.376:35/M 07:42.32 32:49.37 
231 06:14.186:14/M 219 12:58.246:29/M 230 20:25.406:34/M 235 32:57.266:37/M 07:50.21 32:57.26 
235 06:15.826:15/M 217 12:58.286:29/M 234 20:30.936:35/M 233 32:58.956:37/M 07:51.90 32:58.95 
234 06:15.386:15/M 224 13:01.556:31/M 235 20:36.416:37/M 238 33:10.506:40/M 08:03.45 33:10.50 
217 05:49.075:49/M 221 12:33.756:17/M 240 20:30.976:35/M 243 33:12.536:40/M 08:05.48 33:12.53 
233 06:15.306:15/M 223 13:01.006:31/M 236 20:36.576:37/M 242 33:17.026:41/M 08:09.97 33:17.02 
230 06:12.10 6:12/M 218 12:55.04 6:28/M 238 20:43.78 6:40/M 244 33:49.64 6:47/M 08:42.59 33:49.64 
224 05:53.99 5:53/M 225 12:44.32 6:22/M 239 20:39.59 6:38/M 245 34: 15.88 6:53/M 09:08.83 34: 15.88 
236 06:26.656:26/M 226 13:41.076:51/M 241 21:57.877:03/M 246 35:48.397:11/M 10:41.34 35:48.39 
238 07:01.597:01/M 227 14:46.147:23/M 247 37:54.467:37/M 12:47.41 37:54.46 
237 06:43.476:43/M 228 14:45.207:23/M 248 39:18.537:53/M 14:11.48 39:18.53 
141 05:26.975:26/M 94 11:03.065:32/M 201 17:59.065:47/M 99:34:52.94 
136 05:25.915:25/M 208 11:51.935:56/M 99:34:52.94 
--1Mile -- -- 2Mile -- -- SK -- -- SK -- Time Total 
Place Name Bib No A!ll! Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time 
DNF Martell Buchanan 
DNF Eddie Seymour 
DNF Samuel Roth 
DNF Matt Kearney 
DNF Jesse Carlson 
522 202 05:42.76 5:42/M 211 12:12.55 6:06/M 
437 
604 
739 
732 
39 05:00.78 5:00/M 
108 05:20.00 5:20/M 
172 05:34.46 5:34/M 
191 05:39.61 5:39/M 
99:34:52.94 
99:34:52.94 
99:34:52.94 
99:34:52.94 
99:34:52.94 
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